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ABSTRAK  
 
Kajian ini tentang Pembangunan guru melalui latihan Kurikulum 2013 di Kementerian 
Agama Provinsi Kepulauan Riau Indonesia.  Tujuan  kajian Mengenalpasti komponen 
pembangunan guru melalui latihan kurikulum 2013 di kementerian agama provinsi 
kepulauan Riau dan membangunkan kerangka penambahbaikkan bagi pembangunan 
guru melalui latihan kurikulum 2013 di Kementerian Agama Kepulauan Riau. Dalam 
kajian ini  menggunakan dua tahap iaitu kualitatif dan kuantitatif. Peringkat awal iaitu 
data yang diperolehi  melalui kajian bersama pakar latihan iaitu sebanyak 8 orang. 
Peringkat kedua iaitu kajian pengesahan kerangka latihan dengan mengedarkan soal 
selidik kepada guru-guru yang pernah mengikuti latihan seramai 291 orang. Analisa 
data yang digunakan  dalam kajian ini iaitu statistik deskriptif dan Statistik frekuansi 
dengan SPSS V. 22.0 dan Microsoft Excel  di samping itu data juga dianalisa dengan uji 
model SEM Partial Least Square (PLS) V.2.0.  Hasil kajian menunjukkan bahawa 
pelaksana latihan perlu mempersiapkan bahan latihan dengan   indikator iaitu;  
perubahan, rasional, standar kompetensi kelulusan dan kompetensi dasar, strategi 
pelaksanaan, konsep pembelajaran bersepadu tematik, konsep pendekatan saintifik, 
konsep penilaian, analisis buku guru dan buku pelajar, penyediaan rancangan pelajaran, 
penilaian reka bentuk pembelajaran. Bahan  harus diringkas,  modul harus jelas. Dalam 
tenaga pengajar, pelaksana latihan harus mempersiapkan narasumber dengan indikator; 
memberi contoh maklumbalas, peranan, memanggil nama-nama, mengurangkan 
definisi penjelasan, menjawab soalan-soalan, membuat keputusan, motivasi, meminta 
peserta umur lebih tua, mempunyai pengalaman luas, motivasi untuk peserta aktif, 
memberi hak tiap tiap peserta dan  merekodkan kehadiran. Pada bahagian  penilain 
dalam latihan, pelaksana mesti menilai peserta latihan dengan indikator ; merangkumi 
peperiksaan awal, peperiksaan akhir, sikap, pengetahuan dan Portfolio. Kajian ini 
dianggap sebagai sumbangan berharga kepada ilmu pengetahuan khasnya untuk 
panduan latihan guru di Kementerian Agama Provinsi Kepulauan  Riau Indonesia  
dalam mencapai matlamat kurikulum 2013. Perlu ada kajian yang mengkur terhadap 
keberkesan kerangka pembangunan yang telah dirumuskan pada kajian ini.  
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ABSTRACT 
 
This research is about  teacher development through the 2013 curriculum training in the 
Ministry of Religious of the Kepulauan Riau Province of Indonesia. The objective of 
this training framework is to provide a guideline that can be used in achieving the 
effectiveness of the 2013 curriculum. The study uses two methods i.e., qualitative and 
quantitative. At the initial stage, the data has been obtained through a study conducted 
by teacher training experts consist of eight people. Meanwhile, at the second stage, the 
training framework validation has been done by distributing questionnaires to teachers 
who has attended the training with the total of 291 people. Data analysis that has been 
used in this research is descriptive statistics and statistics frequencies with SPSS V. 
22.0 and Microsoft Excel. Again, the data has also been analyzed by SEM model test 
Partial Least Square (PLS) V.2.0. This study has found that training materials should be 
provided in the implementation of the training with indicators i.e., changes, rational, 
graduation competency standards and basic competencies, implementation strategy, 
integrated thematic learning concept, scientific approach concept, evaluation concept, 
teachers and students handbooks analysis, preparation lesson plans, assessment of 
learning materials design should be summarized, module should be clear. Next, the 
organizer should provide for the trainer indicators i.e., giving examples of feedback, 
role, calling names, reducing the explanation of definition, answering questions, 
making decision, motivation, involving elder age participants, having extensive 
experience, giving motivation toward active participants, assigning every participants, 
recording attendance. In the part of training evaluation, organizers should evaluate all 
participants by indicators ; summarizing initial test, final test, attitude, knowledge and 
portfolio. This research is considered as a valuable contribution to science, especially 
as a training guideline for teachers in the Ministry of Religious of the Kepulauan Riau 
Province of Indonesia in achieving the effectiveness of the 2013 curriculum. 
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BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Pendidikan di Indonesia memberi tumpuan kepada peningkatan mutu dan kualiti guru. 
Peningkatanmutu dan kualiti guru, dapat dicapai melalui latihan. Menurut Tilaar (2015), 
terdapat tiga matlamat yang ingin dicapai melalui pembangunan guru iaitu modal insan 
yang berdaya saing, sentiasa memiliki semangat untuk belajar dan guru yang memiliki 
pencapaian di mana matlamat tersebut dapat dicapai melalui latihan. Kementerian 
Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melakukan pelbagai 
usaha untuk meningkatkan mutu dan kualiti pendidikan, salah satunya dengan 
mengembangkan Kurikulum pendidikan nasional iaitu Kurikulum 2013, yang dijalankan 
secara bertahap mulai tahun 2014/2015 di sekolah rendah dan sekolah menengah. 
Pengembangan Kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia merupakan suatu usaha 
untuk memperkasakan kemahiran guru dalam melaksanakan pelbagai tugas untuk 
melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik di mana perkara ini merupakan 
faktor penting dalam proses kemajuan suatu bangsa. Kurikulum 2013 adalah Kurikulum 
berbasis kompetensi yang dirancang oleh kerajaan Indonesia untuk memenuhi keperluan 
modal insan pada abad 21, di mana keperluan akan kreativiti dan komunikasi menjadi 
semakin penting (Humas depdikbud, 2013). 
Melalui penerapan Kurikulum 2013 maka guru akan menambah wawasan dan 
kemahiran untuk mengembangkan pelbagai potensi yang dimiliki oleh para pelajar. 
Dalam falsafah pendidikan kebangsaan Indonesia menetapkan bahawa pendidikan dan 
kehidupan berkait rapat, kerana pendidikan menentukan corak serta mutu kehidupan 
manusia dalam suatu bangsa serta membentuk generasi yang berdaya saing dan maju 
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pada tahun 2045 (Mungin, 2012). Maka keperluan akan latihan dalam usaha untuk 
meningkatkan kemampuan professional guru dalam melaksanakan Kurikulum 2013 
adalah semakin penting. 
Salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan Indonesia bagi 
memperkasakan profesion guru adalah dengan wujudnya undang-undang nombor 20 
tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan undang-undang nombor 14 tahun 
2005 tentang pendidik dan pensyarah. Dengan wujudnya undang-undang tersebut maka 
jawatan sebagai seorang guru merupakan suatu profesion yang perlu dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan sedia ada dalam undang-undang berkaitan. Dengan adanya pernyataan 
tugas dan profesion guru dalam undang-undang tersebut, maka diwujudkan suatu asas 
bagi meningkatkan kemampuan profesion guru melalui sistem latihan. Latihan 
merupakan rangkaian aktiviti yang disusun secara sistematik dan terancang untuk 
meningkatkan kemampuan profesion guru dalam rangka memenuhi keperluan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Latihan berkaitan dengan hala tuju yang ditetapkan 
oleh kerajaan (Fasli Jalal, 2009). Salah satu hala tuju kerajaan dalam usaha untuk 
melahirkan generasi yang berdaya saing menjelang tahun 2045 adalah melalui peru 
Kurikulum 2013. Namun, belum terdapat kajian yang mengkaji tentang pelbagai strategi 
yang dapat diguna pakai dalam pembangunan guru melalui latihan. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Pada tahun 2013, sistem pendidikan di Indonesia telah memperkenalkan Kurikulum baru 
iaitu Kurikulum 2013.  Peru ini menunjukkan usaha untuk kembali kepada asas 
pendidikan karakter. Peru Kurikulum ini merangkumi perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang telah membawa peru dalam setiap kehidupan manusia dari pelbagai 
profesion termasuk profesion guru. Pembangunan guru merupakan salah satu agenda 
penting kerajaan Indonesia dalam usaha mewujudkan pendidik yang dapat menguasai 
ilmu pengetahuan, teknologi dan kualiti spiritual, sehingga dapat bersaing di peringkata 
antarabangsa (Mungin, 2012).  Peningkatan kualiti guru, sama ada dari segi akademik 
mahupun pembangunan keupayaan profesion, merupakan persoalan utama dalam bidang 
pendidikan di Indonesia, khususnya pada guru bidang pendidikan rendah dan menengah. 
Guru merupakan modal utama dalam suatu kumpulan profesion yang menjadi perancang 
dan penggerak aktif dalam setiap aktiviti organisasi. Setiap organisasi akan berusaha 
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untuk membina dan menggunakan pelbagai sumber yang dimiliki secara optimum bagi 
mencapai tujuan organisasi. Secara konvensional, pembangunan guru iaitu merupakan 
pelaburan sumber manusia yang perlu dijalankan selaras dengan pelaburan sumber 
fizikal.  
Hal ini penting kerana pembangunan guru bertujuan untuk meningkatkan 
keupayaan guru dalam menghadapi pelbagai tuntutan tugas pada masa kini mahupun 
untuk menghadapi cabaran di masa yang akan datang. Oleh kerana itu, guru perlu 
mengikuti pelbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kualiti guru dan latihan 
tersebut perlu dirancang dengan lebih baik supaya memenuhi objektif organisasi. Hal ini 
boleh terlaksana melalui latihan yang sesuai dan tepat. Pembangunan guru merupakan 
sesuatu yang penting dan perlu diberi keutamaan kerana guru merupakan peranan utama 
dalam setiap aktiviti pembangunan sumber manusia yang berkualiti (Siagian, 2012). 
Berdasarkan Undang-Undang nombor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
nasional, dinyatakan bahawa pendidik adalah semua individu yang terlibat untuk bekerja 
sama dalam suatu sekolah bagi melaksanakan tugas-tugas dalam usaha mencapai tujuan 
pendidikan. Jawatan pendidik di sekolah merangkumi guru besar sekolah, penolong 
pengetua sekolah, pengajar dan pentadbir. Pelbagai aktiviti persekolahan dapat berjalan 
dengan lancar jika semua pejawat awam sedia ada mempunyai kemampuan, kemahiran 
serta bersedia bekerja sama dengan melaksanakan tugas dalam bidang masing-masing 
secara bersungguh-sungguh dengan penuh tanggungjawab.  
Modal insan berkait rapat dengan pembangunan pendidikan di sekolah. Guru 
merupakan modal insan yang memiliki peranan penting dalam mendidik dan mengajar 
pelajar kerana kejayaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada 
keupayaan guru dalam menyusun mahupun merancang proses pembelajaran. Dengan 
terbitnya undang-undang nombor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan 
undang-undang nombor 14 tahun 2005 tentang pendidik dan pensyarah, maka guru 
mendapat pengiktirafan sebagai profesion yang harus dilaksanakan secara profesion 
selari dengan undang-undang tersebut.  
Penjelasan dari undang-undang tersebut disusun dalam siri peraturan oleh 
kerajaan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan profesion guru dalam bentuk 
peraturan kerajaan harus miliki sijil sarjana keguruan atau sijil pendukung tugas guru, 
setalah itu secara berkala akan mendapatkan program latihan tetutama hal-hal baru 
berkiatan dengan  dan metodologi pembelajaran. Beberapa peraturan kerajaan yang 
berkaitan dengan pembangunan profesion guru diantaranya, seperti: (1) peraturan 
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kerajaan Republik Indonesia nombor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan latihan 
kaki tangan kerajaan (2) peraturan kerajaan Republik Indonesia nombor 100 tahun 2000 
tentang pelantikan kaki tangan awam dalam jabatan berdasarkan carta organisasi; (3) 
peraturan kerajaan Republik Indonesia nombor 19 tahun 2005 tentang asas pendidikan 
nasional; (4) peraturan menteri pendidikan nasional nombor 12 tahun 2007 tentang 
kompetensi pengawas sekolah; (5) peraturan menteri pendidikan nasional nombor 13 
tahun 2007 tentang kompetensi pengetua sekolah; (6) peraturan menteri pendidikan 
nasional nombor 16 tahun 2007 tentang kompetensi guru termasuk empat kompetensi 
utama, iaitu: (a). kompetensi pedagogik; (b). kompetensi keperibadian; (c). kompetensi 
profesion; dan (d). kompetensi sosial, serta; (7) peraturan menteri pendidikan nasional 
nombor 19 tahun 2007 tentang pengurusan guru. 
Peraturan tersebut menunjukkan bahawa kerajaan Indonesia memberi keutamaan 
kepada pembangunan guru, yang mempunyai pelbagai peranan penting iaitu mendidik, 
mengajar, membimbing, pengarahan, melatih dan menilai pelajar. Sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Citraumbara (2013) bahawa peraturan tersebut memberi garis panduan 
yang menggalakkan guru untuk meningkatkan kemampuan professional melalui latihan. 
Latihan dapat membantu peru dan pengembangan pengetahuan dan kemahiran yang 
berkaitan dengan tingkah laku individu bagi meningkatkan keupayaan dan kualiti 
individu dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Latihan penting bagi guru 
untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan proses pengajaran dan 
pembelajaran. Alan Cowling dan Philip James (2006) menyatakan bahawa latihan 
adalah pengembangan sikap, pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan tingkah 
laku individu bagi meningkatkan keupayaan dan kualiti individu dalam menjalankan 
tugas yang diberikan kepadanya.  
 
Latihan penting bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan 
proses pengajaran dan pembelajaran. Sutermeister (2006) mengemukakan bahawa 
kemampuan seseorang individu adalah berdasarkan pengetahuan dan kemahiran yang 
diperolehi semasa mengikuti latihan. Ace Suryadi (2010) mengatakan bahawa latihan itu 
penting kerana dapat menambah pengetahuan dan kemahiran baru. Pengetahuan itu 
dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, latihan dan minat. Kemahiran dipengaruhi 
oleh bakat, personaliti, pendidikan, pengalaman, latihan dan minat. Syaefuddin (2009) 
menyatakan latihan bagi guru merupakan pengukuran dan penam pengetahuan, 
kemahiran agar memiliki nilai asas untuk mencapai kejayaan dalam menjalankan tugas 
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yang diberikan kepadanya. Oleh itu, guru yang memiliki keupayaan untuk mengukur 
dan menyelesaikan pelbagai perkara baru akan mempunyai kemampuan dalam 
menghadapi pelbagai permasalahan serta cabaran pada masa hadapan. 
Latihan sangat penting kerana melalui suatu latihan, guru dapat meningkatkan 
pengetahuan serta kemahiran dalam menambahbaik kualiti perkhidmatan serta mampu 
meningkatkan prestasi sekolah dengan bekerja secara produktif. Ini selaras dengan 
pendapat Siagian (2007), iaitu bahawa latihan merupakan bahagian yang penting dalam 
pengurusan sebuah sekolah. Ini kerana pembangunan guru melalui suatu latihan 
bermanfaat bagi meningkatkan prestasi sekolah. Terdapat tujuh manfaat latihan bagi 
guru khususnya dan sekolah pada umumnya, diantaranya iaitu (1) peningkatan 
produktiviti kerja sekolah secara keseluruhan; (2) mewujudkan hubungan yang baik 
antara majikan dan pekerja; (3) terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih 
cepat dan tepat; (4) meningkatkan semangat pekerja supaya memiliki komitmen 
terhadap organisasi; (5) menggalakkan sikap keterbukaan pengurusan melalui penerapan 
gaya pengurusan yang terbuka; (6) menjalankan komunikasi yang berkesan dan; (7) 
penyelesaian permasalahan secara terperinci dan mendalam.  
Manfaat latihan bagi guru adalah meningkatkan kemampuan guru dalam 
membuat suatu keputusan dan menyelesaikan pelbagai permasalahan yang sedia ada, 
meningkatkan motivasi guru untuk sentiasa bekerja secara maksimum, meningkatkan 
keupayaan guru dalam mengendalikan pelbagai tekanan mahupun cabaran. Selain itu, 
latihan juga memiliki peranan penting dalam menyediakan pelbagai maklumat baru 
berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui latihan diharapkan  guru 
dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran, kepuasan kerja dan kualiti perkhidmatan 
bagi menghadapi pelbagai cabaran pada masa akan datang. Oleh itu, pendidikan dan 
latihan merupakan rangkaian aktiviti yang disusun secara sistematik untuk 
meningkatkan kemampuan profesion guru dalam usaha untuk memenuhi keperluan 
proses pembelajaran. 
Hala tuju kerajaan dalam bidang pendidikan adalah usaha untuk melahirkan 
generasi yang berdaya saing. Oleh itu, kerajaan menggalakkan guru untuk meningkatkan 
kemahiran serta pengetahuan bagi mewujudkan hasrat kerajaan iaitu memiliki generasi 
muda yang kebolehan tinggi dan berdaya saing (Fasli Jalal, 2009). Salah satu hala tuju 
kerajaan dalam bidang pendidikan adalah usaha untuk melahirkan generasi yang berdaya 
saing menjelang tahun 2045 iaitu ketika Indonesia genap berusia 100 tahun merdeka. 
Pada tempoh tahun 2010 hingga 2045 harapan kerajaan dan majoriti rakyat Indonesia 
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iaitu Indonesia mempunyai modal insan yang memiliki pelbagai potensi. Jika 
kesempatan yang berharga ini dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka modal 
insan yang jumlahnya besar dan memiliki umur produktif tersebut akan menjadi nilai 
tambah demografi yang sangat berharga. Peranan strategik pembangunan bidang 
pendidikan untuk mewujudkan hal itu menjadi sangat penting dalam mencapai hasrat 
kerajaan untuk melahirkan ramai generasi muda yang berdaya saing menjelang tahun 
2045 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012). 
Salah satu usaha strategik bagi melahirkan modal insan yang berdaya saing 
menjelang tahun 2045 adalah melalui terbitnya Kurikulum 2013 pada institusi 
pendidikan rendah dan menengah. Kurikulum adalah satu set perancangan dan panduan 
mengenai tujuan, isi kandungan dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
panduan dalam pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai tujuan 
pendidikan tertentu (Ahmad, 2008). Berdasarkan sejarah Kurikulum di Indonesia, 
Kurikulum pendidikan sedia ada telah mengalami banyak peru. Pada masa reformasi 
tahun 2004 kerajaan Indonesia menerapkan Kurikulum berasaskan  kompetensi (KBK), 
pada tahun 2006 kerajaan Indonesia menerapkan Kurikulum peringkat satuan 
pendidikan (KTSP) manakala tahun 2013 kerajaan Indonesia menerapkan Kurikulum 
2013. Peru Kurikulum ini banyak membentuk peru dan perkembangan dalam bidang 
pendidikan di Indonesia.  
Melalui Kurikulum berasaskan kompetensi (KBK), pelajar digalakkan untuk 
menguasai suatu kompetensi yang dihasilkan daripada proses pembelajaran di sekolah 
dan guru hanya menjalankan Kurikulum yang telah dirancang oleh pendidikan (Pusat 
Balitbang Diknas, 2002). Pada Kurikulum peringkat satuan pendidikan (KTSP), pelajar 
diminta untuk aktif dalam pembelajaran dan Kurikulum yang digunakan adalah hasil 
daripada rancangan setiap pusat pendidikan dengan meninjau dari beberapa aspek 
(Mulyasa, 2007). Kurikulum 2013 merupakan pelengkap dari Kurikulum-Kurikulum 
yang sedia ada dan mempunyai tiga aspek penilaian, iaitu aspek pengetahuan, kemahiran 
serta aspek sikap dan tingkah laku (M. Nuh,  2012). 
Pada awal tahun pengajian 2013/2014, pihak kerajaan Indonesia telah 
memperkenalkan  Kurikulum baru yang dinamakan sebagai Kurikulum 2013. Terdapat 
beberapa asas yang menjadikan pembangunan Kurikulum 2013 adalah sesuatu keperluan 
yang penting, diantaranya: 
i) Peru proses pembelajaran (dari pelajar hanya mendengar penjelasan guru 
menjadi pelajar yang bersedia menerokai perkara baru) dan proses penilaian (dari 
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tujuan pembelajaran yang menitik beratkan hasil akhir sahaja menjadi 
pembelajaran yang mengambil berat tentang proses serta hasil akhir) 
memerlukan penam masa. 
ii) Kecenderungan banyak negara menambah masa bagi proses pembelajaran. 
iii) Peruntukkan masa pembelajaran di sekolah yang terdapat di Indonesia masih 
kurang berbanding dengan negara-negara lain (Mungin, 2012).  
Kurikulum 2013 dilaksanakan berdasarkan empat tahap, iaitu: 
i) Tahap pertama, penyusunan Kurikulum di persekitaran Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan serta kementerian agama melalui direktorat pendidikan agama 
Islam dengan melibatkan pakar dari pelbagai bidang ilmu pengetahuan dan 
pengamal pendidikan.  
ii) Tahap kedua, pendedahan reka bentuk Kurikulum 2013 di depan Naib Presiden 
selaku pengerusi jawatan kuasa pendidikan serta di depan suruhanjaya X DPR 
Republik Indonesia.  
iii) Tahap ketiga, mengenal pasti pendapat orang awam untuk mendapatkan maklum 
balas dari pelbagai peringkat  masyarakat.  
iv) Tahap keempat, penyempurnaan Kurikulum untuk selanjutnya ditetapkan 
menjadi Kurikulum 2013. Tahap seterusnya adalah selepas Kurikulum ditetapkan 
maka mulai bulan Julai 2013, Kurikulum 2013 telah diguna pakai dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah yang terdapat di Indonesia. 
Di samping itu, guru sebagai individu yang memiliki peranan penting dalam 
melaksanakan Kurikulum perlu diberikan pelbagai pengetahuan dan kemahiran dalam 
bentuk latihan. Latihan mengenai Kurikulum 2013, diikuti oleh guru agama Islam darjah 
I dan darjah IV pada sekolah rendah mahupun Madrasah Ibtidaiyah, tingkatan VII pada 
Sekolah Menengah Pertama (SLTP) dan tingkatan X pada sekolah menengah (SLTA). 
Pada tahun 2014, Kurikulum 2013 telah dilaksanakan di darjah I, II, IV, dan V sekolah 
rendah, manakala untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tingkatan VII dan VIII serta 
sekolah menengah (SMA) tingkatan X dan XI.  
Dalam Kurikulum 2013, institusi kerajaan seperti kementerian pendidikan dan 
kebudayaan serta kementerian agama diberi kuasa untuk melaksanakan latihan kepada 
para guru dalam menyokong dan mengembangkan kemampuan profesionnya sesuai 
dengan hala tuju kerajaan. Beberapa latihan berkaitan dengan Kurikulum 2013 ini telah 
dilaksanakan, walau bagaimanapun hasil dari latihan tersebut masih kurang berkesan 
untuk menjadikan guru faham tentang Kurikulum 2013 (Wijaya, 2013). Ketiadaan 
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konsep yang tepat dalam latihan Kurikulum 2013 menjadikan objektif latihan yang 
berkaitan dengan Kurikulum 2013 menjadi kurang tercapai (Ahmad, 2013). Ini kerana 
sebahagian besar  pengajaran hanya membincangkan tentang peraturan kerajaan, tujuan 
dan manfaat dari Kurikulum 2013, namun tidak membincangkan lebih mendalam 
tentang asas falsafah latihan dan pengajaran secara teknikal kepada para pelajar seperti 
target pencapaian yang terdapat dalam Kurikulum 2013 (Gladys, 2013). 
Oleh itu, timbul pelbagai pandangandan kritik terhadap keperluan untuk 
mengkaji semula pelaksanaan Kurikulum 2013. Anis Baswedan (2014), menyatakan 
bahawa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengedarkan maklumat kepada 
sekolah-sekolah untuk hanya mengenalkan Kurikulum 2013 pada 6,221 sekolah sahaja, 
kurang dari satu pertiga dari jumlah keseluruhan sekolah di Indonesia. Manakala untuk 
sekolah yang lain, disarankan untuk mengembalikan kepada Kurikulum 2006 iaitu 
KTSP. Panduan ini mendapat kritikan dari bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
yang berpendapat keperluan untuk mencari penyelesaian bagi memperbaiki pengurusan 
teknikal pendidikan dan latihan dan tidak ada manfaat yang diperolehi jika kerajaan 
kembali menggunakan Kurikulum 2006 iaitu KTSP (Antara, 2014).  
Bahan Pendidikan seterusnya menjelaskan, Kurikulum 2013 telah terbukti tidak 
memiliki permasalahan jika dikuatkuasakan di sekolah-sekolah kerana Kurikulum ini 
telah berjaya dijalankan di 6,221 sekolah. Jika Kurikulum 2013 mempunyai masalah 
untuk diterapkan maka Kurikulum ini tidak akan dapat digunakan di 6.221 sekolah. Bagi 
menjayakan proses penerapan Kurikulum 2013 di sesebuah sekolah maka diperlukan 
kesediaan pihak sekolah terutamanya guru, supaya memiliki kemampuan untuk 
melaksanakan Kurikulum 2013 secara berdikari atau bersedia secara mental dan fizikal 
berdasarkan penilaian kerajaan. Namun Lukman Hakim Saepudin (2014) selaku Menteri 
Agama justeru mengeluarkan maklumat agar untuk semua sekolah rendah dan menengah 
dibawah tanggungjawab kementerian agama diwajibkan untuk menggunakanKurikulum 
2013. Di Kementerian Agama Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, latihan tentang 
Kurikulum 2013 ini telah dijalankan. Data dari kementerian agama kepulaun Riau tahun 
2014 menunjukkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya lima aktiviti latihan bagi  guru 
dibawah kementerian agama Provinsi Kepulauan Riau iaitu latihan mengenai 
penyelenggaraan teknikal Kurikulum 2013 bagi guru madrasah. Namun, tanggapan guru 
terhadap Kurikulum 2013 ini adalah tidak jauh berbeza dengan keadaan umum dari 
latihan yang telah dijalankan (Kemenag Kepri, 2014).  
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Latihan mengenai pelaksanaan teknikal Kurikulum 2013 yang dijalankan oleh 
kementerian agama Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan persoalan penting, iaitu para 
guru belum memahami tentang konsep latihan Kurikulum 2013. Terutama tentang 
kesukaran guru dalam menggabungkan tiga aspek yang menjadi ciri khas Kurikulum 
2013 iaitu pengetahuan, kemahiran serta sikap dan tingkah laku dalam proses pengajaran 
(Wijaya, 2013). Selain itu, latihan Kurikulum 2013 di Kementerian Agama Kepulauan 
Riau belum dapat memberikan kefahaman yang terperinci dan mendalam kepada guru 
tentang profesi guru serta tanggung jawab guru sebagai pendidik. Wujudnya kefahaman 
tentang konsep latihan dalam kalangan guru merupakan sesuatu yang penting kerana 
ianya akan menggambarkan hala tuju dari sebuah latihan. Apabila para guru telah 
memahami dengan baik maka hal ini dapat meningkatkan motivasi dalam diri guru 
untuk mengikuti latihan.  
Latihan sedia ada yang telah dijalankan oleh Kementerian Agama Kepulauan 
Riau hanya merangkumi tentang peraturan kerajaan, tujuan dan manfaat dari Kurikulum 
2013, tidak membincangkan tentang konsep kefahaman latihan (Kemenag kepulauan 
Riau, 2014). Ini merupakan masalah yang penting dan perlu dicari jalan penyelesaian 
kerana boleh menyebabkan peru pemikiran dalam kalangan guru-guru di Kementerian 
Agama Kepulauan Riau. Apabila peru pemikiran menuju kearah yang lebih baik, maka 
akan memberi kesan positif terhadap kualiti pengajaran guru dan dapat meningkatkan 
kualiti pembelajaran para pelajar. Beberapa latihan yang telah dijalankan kurang 
menarik minat para guru, diantaranya seperti  pengajaran, tenaga pengajar latihandan 
penilaian latihan didapati kurang memberi kesan secara menyeluruh terhadap 
pelaksanaan Kurikulum 2013.  pengajaran merupakan  pelajaran yang akan disampaikan 
oleh pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran, sama ada dalam bentuk 
penulisan mahupun tidak (National Centre for Competency Based Learning, 2007).  
 Pengajaran dalam latihan adalah pelbagai bentuk  pengajaran yang 
digunakanoleh guru bagi melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (Direktorat 
Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2008). Jumlah guru yang telah memiliki 
kemampuan dalam mengembangkan bahan pengajaran dengan baik adalah sangat kecil 
berbanding jumlah guru keseluruhan di Indonesia. Ini kerana guru sedia ada masih 
belum memiliki banyak pengetahuan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, wawasan dan pemikiran sehingga guru tidak maksimum dalam melaksanakan 
proses pengajaran dan pembelajaran. Guru digalakkan untuk meningkatkan keupayaan 
dalam mengembangkan bahan pengajaran bagi mengembangkan profesinya. Bahan 
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pengajaran perlu dikembangkan sesuai dengan Kurikulum namun guru kurang memiliki 
minat dan kreativiti dalam menyusun bahan pengajaran (Sulistiyawati, 2010). Latihan 
yang dijalankan dapat memberikan bahan pengajaran yang menyediakan pengetahuan 
baru bagi meningkatkan wawasan dan pemikiran sehingga dapat membantu guru dalam 
mengembangkan kompetensinya. Bahan pengajaran dalam latihan menjadi daya tarik 
khusus bagi guru apabila diberikan dalam bentuk yang menarik. Oleh itu, bahan 
pengajaran dalam suatu latihan masih menjadi permasalahan. Sehubungan itu, latihan 
penting dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti guru. 
Dalam aktiviti latihan Kurikulum 2013 seorang pengajar perlu memiliki 
kemampuan dan kepakaran dalam menyampaikan bahan pengajaran dengan baik 
menguasai isi kandungan pengajaran yang akan disampaikan. Pengajar yang profesion 
harus memiliki kemahiran asas supaya mampu mengajar dengan baik, memahami dan 
menguasai bahan yang disampaikan serta memiliki tanggungjawab terhadap tugasnya 
sebagai pengajar (Ali, 1996). Pengajar perlu memiliki kemampuan dan kepakaran dalam 
menguasai tajuk yang akan disampaikan ketika menyampaikan bahan pengajaran dalam 
suatu latihan (Sanjaya, 2003).  
Namun, masih terdapat pengajar atau tutor yang masih belum menguasai bahan 
pengajaran dalam latihan (Sumarno, 2006). Oleh itu, pengajar perlu menambah ilmu 
pengetahuan bagi meningkatkan pelbagai kemahiran dalam menyampaikan  pengajaran, 
terutama kemahiran komunikasi. Selain itu, penilaian juga merupakan aspek penting 
bagi sesebuah latihan. Penilaian berfungsi untuk mengukur tahap pencapaian daripada 
aktiviti yang telah dijalankan supaya dapat memperoleh maklum balas bagi menambah 
baik aktiviti latihan seterusnya. Nasir (2002) menyatakan bahawa penilaian adalah alat 
untuk mengukur tahap pencapaian suatu latihan. Apabila hasil penilaian masih tidak 
mencapai sasaran maka perlu dilakukan pelbagai usaha untuk meningkatkan kualiti 
latihan. Tedy Rahardy (2014) mengemukakan bahawa guru didapati kurang mampu 
dalam melaksanakan Kurikulum 2013. 
Hasil kajian Muhammad Zamhari (2015) mendapati bahawa latihan yang 
dilaksanakan kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak guru. Kajian yang 
dijalankan oleh Aris Natuna (2014) menunjukkan guru tetap melakukan kebiasaan iaitu 
menggunakan Kurikulum sebelumnya. Firdaus (2013) mendapati bahawa masalah utama 
yang dihadapi guru dalam latihan Kurikulum 2013 iaitu bahawa  pengajaran Kurikulum 
2013 masih sukar untuk diterapkan di bilik darjah. Ini menunjukkan guru-guru belum 
menguasai  pengajaran yang telah dipelajari. Sementara kajian yang dijalankan oleh 
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Indra Jatisidi (2011) memperolehi bahawa guru yang terlibat dalam latihan atau bengkel 
hanya mempelajari hal-hal yang bersifat teori dan kurang didedahkan dari segi amali, ini 
menjadikan hasil latihan menjadi kurang berkesan. Sehubungan itu bahawa pelaksanaan 
dan kejayaan asas pendidikan negara bergantung kepada keupayaan dan kemahiran 
guru-guru dalam mengajar disekolah. M. Nuh (2014) menyatakan pembangunan 
profesion selanjutnya akan ditingkatkan dengan memberi tumpuan kepada guru melalui 
latihan. Latihan ini akan memberi  tumpuan kepada kemampuan minda guru dalam 
melaksanakan tugas dalam bilik darjah. 
Hal ini dinyatakan juga oleh Anis Baswedan (2014) yang menjelaskan  bahawa 
dalam konteks pembangunan guru diperlukan beberapa tindakan yang inovatif 
berasaskan kompetensi, sehingga latihan yang dijalankan akan memiliki hasil yang 
positif. Hasil latihan yang inovatif iaitu terdapat peru positif mengenai pengetahuan dan 
kemahiran guru dalam memahami  pengajaran yang disampaikan oleh pengajar latihan. 
Berdasarkan latihan yang telah dijalankan oleh Kementerian Agama Kepulauan Riau 
maka didapati bahawa  pengajaran, pengajar latiihan dan penilaian latihan Kurikulum 
2013 yang diajarkan kepada guru semasa mengikuti latihan, belum dapat difahami dan 
dilaksanakan dengan baik oleh guru ketika mengajar dalam bilik darjah (Kemenag 
Kepri, 2014).  
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
Pelbagai usaha telah dilaksanakan bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru, 
namun setakat ini hasil latihan sedia ada belum sesuai dengan sasaran yang disasarkan 
oleh pihak kementerian pendidikan Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Acesuryadi (2013) iaitu bahawa guru sedia ada perlu memiliki pengetahuan dan 
kemahiran dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru serta mampu menghadapi 
pelbagai permasalahan yang timbul. Kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia 
telah mengalami beberapa peru iaitu Kurikulum Berasaskan  Kompetensi (KBK) pada 
tahun 2004, Kurikulum Peringkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 danmulai 
tahun 2013 kerajaan Indonesia menerapkan Kurikulum 2013. Peru Kurikulum ini 
banyak membentuk peru dan perkembangan dalam bidang pendidikan di Indonesia. 
Hasil kajian dalam jurnal pendidikan Ar-Riyadhah hasil kajian tentang keberkesan 
latihan guru menujukan hasil kajian menunjukan bahwa 77,4 peratus guru tidak berkesan 
terhadap latihan yang dijalankan oleh Kementerian Agama Kepulauan Riau. Begitu 
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berdasarkan kajian sedia ada, penerapan Kurikulum 2013 belum mencapai hasil seperti 
yang dirancang. Kajian mendapati bahawa sebanyak 63% dari guru di Indonesia tidak 
menjalankan apa yang telah digalakkan oleh kementerian pendidikan walaupun guru 
telah memperoleh penjelasan mengenai Kurikulum 2013 secara berperingkat (Karim 
Junaidi, 2015). Terdapat juga beberapa kesilapan dalam mengertikan dan menerapkan 
Kurikulum 2013 pada hampir semua peringkat institusi pendidikan. Kemudian Kajian 
Rohaini (2015) mendapati bahawa perlu dijalankan kajian secara mendalam dan 
terperinci berkaitan dengan penerapan Kurikulum 2013. Ini kerana guru-guru merasa 
terbeban untuk menerapkan Kurikulum 2013 dalam pengajaran dan pembelajaran di 
bilik darjah. Dengan pelbagai persoalan serta perbincangan pada latar belakang kajian di 
atas, maka timbul suatu isu tentang sejauh manakah kejayaan latihan Kurikulum 2013 
dalam kalangan guru yang dilaksanakan oleh kementerian agama Provinsi Kepulauan 
Riau? Kajian ini memberi tumpuan kepada  pengajaran, tenaga pengajar dan penilaian 
dalam latihan Kurikulum 2013. 
 
1.4 Tujuan Kajian 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk meneroka kerangka komponen pembangunan guru 
melalui latihan Kurikulum 2013 di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Oleh itu, untuk 
menghasilkan kerangka tersebut maka perlu dijalankan suatu kajian yang bersifat 
komprehensif supaya kerangka komponen latihan ini dapat bermanfaat dan diguna pakai 
sebagai panduan dalam menjalankan latihan guru madrasah di bawah naungan 
kementerian agama Kepuluan Riau.  
 
1.5 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji komponen pembangunan guru melalui latihan 
Kurikulum 2013 dikementerian agama Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia iaitu:  
i) Mengenalpasti komponen pembangunan guru melalui latihan Kurikulum 2013 di 
kementerian agama Provinsi Kepulauan Riau. 
ii) Membangunkan kerangka penambah baikkan bagi pembangunan guru melalui 
latihan Kurikulum 2013 di Kementerian Agama Kepulauan Riau  
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1.6 Soalan Kajian 
 
Beberapa soalan kajian diwujudkan berdasarkan objektif kajian yang dinyatakan sebagai 
berikut : 
i) Apakah komponen bahan  pengajaran yang memenuhi keperluan latihan guru 
Kurikulum 2013 di Kementerian Agama Kepulauan Riau ? 
ii) Apakah komponen tenaga pengajar bagi memenuhi latihan guru Kurikulum 2013 
di Kementerian Agama Kepulauan Riau ? 
iii) Apakah komponen penilaian yang memenuhi latihan guru Kurikulum 2013 di 
Kementerian Agama Kepulauan Riau? 
iv) Bagaimanakah penerimaan guru terhadap kerangka yang dibangunkan dalam 
latihan  Kurikulum 2013 di Kementerian Agama Kepulauan Riau? 
 
1.7  Kerangka Konsep Kajian 
 
Pembangunan guru melalui latihan Kurikulum 2013 sangat diperlukan agar guru-guru 
memiliki kemahiran dan terlatih dalam melaksanakan tugasnya. Aktiviti latihan bagi 
guru-guru pada asasnya merupakan bahagian yang penting dalam bidang pembangunan 
guru. Allan Cowling & Philip John (1996) menyatakan bahawa latihan merupakan 
perkembangan sikap, pengetahuan, kemahiran pola tingkah laku yang sistematik yang 
dituntut semasa bekerja. Sesuai dengan pembangunan guru, kerajaan Indonesia 
melaksanakan Kurikulum 2013 melalui beberapa proses iaitu latihan khusus bagi guru-
guru di kementerian agama. Komponen penting dalam proses latihan Kurikulum 2013 
merangkumi pengetahuan, kemahiran dan sikap. Ini kerana kerajaan menghendaki 
supaya guru-guru sedia ada mampu meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap. 
Oleh demikian, keberkesanan suatu latihan menjadi penting di mana ianya memerlukan  
pengajaran yang mudah difahami, pengajar yang berkompeten dalam bidang latihan dan 
penilaian secara menyeluruh mengenai hasil latihan yang telah dijalankan. Asas 
pelaksanaan latihan Kurikulum 2013 adalah sesuai dengan Rajah 1.1 berikut ini: 
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Rajah.1.1:  Kerangka konsep kajian ubah suai dari kerangka konsep latihan guru di 
Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015 
 
1.8  Kepentingan Kajian 
 
Keperluan pembangunan guru melalui latihan Kurikulum 2013 merupakan suatu yang 
mendesak, untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kemahiran guru dalam mengikuti 
latihan. Oleh demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan gambaran tentang 
sejauhmanakah pelaksanaan pembangunan guru melalui latihan Kurikulum 2013 di 
Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan 
dapat membantu pihak Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dalam 
mengembangkan aspek pembangunan guru terutama untuk mengambil tindakan lanjutan 
bagi merancang dan melaksanakan konsep latihan Kurikulum 2013 dalam kalangan 
guru-guru Madrasah secara lebih berkesan. Dapatan kajian ini diharap dapat 
menyumbang maklumat serta menjadi rujukan bagi pelbagai pihak yang berkaitan 
supaya bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Indonesia semakin maju dan 
berjaya. Hasil kajian ini juga dapat menjadi panduan kepada bahagian latihan di 
kementerian agama yang bertanggungjawab terhadap pengembangan guru bagi 
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru. Oleh itu, latihan Kurikulum 2013 perlu 
dijalankan secara terus menerus dan dipantau oleh Kementerian Agama bagi 
memastikan pelaksanaan latihan dapat mencapai sasaran yang diinginkan iaitu dapat 
meningkatkan potensi para guru khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. 
 
latihan   
Kurikulum 
2013 
 
Pembangunan 
Guru  Bahan 
Pengajaran  
Pengajar 
Penilaian 
Penerimaan guru terhadap kerangka sedia 
ada dalam pelatihan Kurikulum 
2013kementerian agama kepulauan Riau 
Latihan 
sedia ada  
Kerangka 
Penambah 
baikan  
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1.9  Skop Kajian 
 
Skop kajian ini iaitu pembangunan guru melalui latihan Kurikulum 2013 di kementerian 
agama Provinsi Kepulauan Riau. Kajian ini memberi tumpuan kepada pakar-pakar 
latihan. Selain itu, kajian ini di laksanakan di madrasah yang terdapat di persekitaran 
Kementerian Agama Kepulauan Riau. Kajian ini dijalankan berdasarkan tiga komponen 
latihan Kurkulum 2013 untuk membangun kerangka komponen latihan tersebut, iaitu 
komponen  pengajaran dalam latihan, pengajar dalam latihan, penilaian dalam latihan. 
Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan kerangka komponen latihan yang sah agar 
dapat diguna pakai dalam latihan guru di kementerian agama di kepulauan Riau.  
 
1.10         Batasan Kajian 
 
Kajian hanya melibatkan panel pakar dalam bidang latihan guru, dari kalangan akademik 
dan pakar pendidikan yang selalu melibatkan diri dalam aktiviti latihan guru di 
kementerian agama khususnya kepulauan Riau.Komponen panel pakar yang dipilih iaitu 
mempunyai pengalaman dalam bidang latihan guru minimum 10 tahun dan mempunyai 
pengetahuan yang luas dalam bidang latihan guru terutama kepakaran bidang  
pengajaran, tenaga pengajar dan penilaian. Sampel kajian yang terlibat ialah guru-guru 
madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Kepulauan Riau.  
 
1.11  Definisi Istilah dan Operasional 
 
Definisi operasional ini terdapat beberapa bahagian, iaitu yang dijelaskan di bawah ini: 
 
1.11.1 Pembangunan Guru 
 
Pembangunan guru dalam kajian ini ialah pembangunan dalam jangka masa yang 
panjang untuk meluaskan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan para guru yang telah 
mendapat latihan Kurikulum 2013 yang bertugas di kementerian agama Provinsi 
Kepulauan Riau Indonesia. 
Tulus (2013) menyatakan bahawa pembangunan guru perlu memiliki 
perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap pembangunan, 
pemberian pampasan, integrasi, pemeliharaan dan hubungan kerja dengan tujuan untuk 
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membantu mencapai matlamat organisasi, individu dan masyarakat. Selain itu, 
Nitisemito (2012) mengemukakan bahawa pengurusan guru adalah suatu pengetahuan 
yang bermanfaat bagi merancang, melaksanakan dan mengendalikan guru. Gunawan, 
(2013) menjelaskan bahawa pengurusan kakitangan adalah perancangan sumber manusia 
dan penilaian pekerja, latihan dan pembangunan, pemberian gaji, pemberian pinjaman 
dan perkhidmatan terhadap pekerja, jaminan kesihatan dan keselamatan. Oleh itu, dapat 
disimpulkan bahawa pembangunan guru perlu memilki program yang terperinci dalam 
pengembangan kamampuan  guru dalam ilmu mengajar melalui suatu perancangan yang 
kukuh, sehingga hasil latihan dapat sesuai dengan harapan. 
 
1.11.2 Latihan 
 
Latihan dalam kajian ini iaitu latihan Kurikulum 2013 bagi guru-guru yang berkaitan 
dengan  pengajaran, pengajar latihan dan penilaian latihan di persekitaran kementerian 
agama Provinsi Kepulauan Riau Indonesia. 
 Sementara itu, Alan Cowling & Philip James (1996) menyatakan bahawa 
latihan adalah perkembangan sikap pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan 
perilaku individu bagi meningkatkan keupayaan dan kualiti individu dalam menjalankan 
tugas yang diberikan kepadanya. Latihan penting bagi guru untuk meningkatkan 
kemampuan dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Sutermeister 
(1976) mengemukakan bahawa kemampuan seseorang individu adalah berdasarkan 
pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi semasa mengikuti latihan. Pengetahuan 
dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, latihan dan minat. Kemahiran dipengaruhi 
oleh bakat dan personaliti, sebagaimana juga pendidikan, pengalaman, latihan dan minat. 
Bradley et al. (1994) mengatakan bahawa latihan bagi guru merupakan sesuatu yang 
penting supaya guru memiliki keupayaan untuk mengajar pelbagai perkara baru kepada 
para pelajar dan guru mampu menghadapi pelbagai permasalahan serta cabaran pada 
masa hadapan. 
 
1.11.3 Kurikulum 2013 
 
Kurikulum 2013 dalam kajian ini ialah Kurikulum yang digubal disekolah rendah 
sehingga sekolah menengah yang pada amnya memiliki kaitan dengan  pengajaran, 
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pengajar dan penilaian yang disampaikan kepada guru-guru agar guru dapat memiliki 
persefahaman selama dalam latihan. 
 
1.12 Rumusan   
 
Dalam Bab ini telah dibincangkan perkara-perkara yang menjadi asas hala tuju kajian 
ini. Di dalam objektif kajian, penyelidik telah menetapkan matlamat yang akan dicapai 
pada bab lima merupakan akhir dari kajian ini. Kajian ini dapat memberikan maklumat 
kepada pihak Kementerian Agama Kepulauan Riau tentang komponen latihan guru 
Kurikulum 2013. Kemudian pada bab seterusnya terutama bab dua tentu akan berpijak 
pada definisi operasional dan batasan kajian. Bahagian Skop kajian pada bab pertama ini 
akan dikembangkan lebih mendalam pada bab ketiga metodologi yang dijalankan dalam 
kajian ini.  
  
 
 
 
BAB 2 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1    Pendahuluan 
 
Dalam Bab ini pengkaji memberi fokus kepada pembangunan guru melalui latihan 
Kurikulum 2013, model-model kajian, teori-teori mengenai latihan Kurikulum dan 
kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan keperluan kajian yang dijalankan. Dalam 
Bab ini juga pengkaji juga membuat perbandingan antara beberapa kajian terdahulu 
yang mempunyai kaitan dengan kajian yang dijalankan. Kajian-kajian lepas ini 
dibincangkan bagi memberi kefahaman dan gambaran tentang elemen-elemen latihan 
Kurikulum di mana ianya bertujuan untuk menguatkan hujah-hujah yang berkaitan 
tajuk yang dikaji. 
 
2.2       Pembangunan Guru Dalam Latihan Kurikulum 2013 
 
Pada masa kini, wawasan dan pemahaman guru perlu mengalami peningkatan seiring 
dengan tuntutan kerjaya dalam bidang pendidikan. Oleh itu, untuk menambah dan 
meningkatkan keupayaan guru dalam mengendalikan proses tenaga  pengajaran dan 
pembelajaran dalam bilik darjah maka guru perlu mengikuti latihan. Ini bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru. Menurut Budimansyah 
(2012), latihan dapat mengembangkan potensi dan kemahiran guru dalam 
melaksanakan tenaga  pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kandungan 
Kurikulum yang diajarkan melalui suatu latihan perlu seimbang dari segi teori dan 
amalannya dalam bilik darjah (Bambang, 2010). 
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Dalam proses pelaksanaan latihan Kurikulum perlu menitikberatkan kepada 
kriteria bahan tenaga  pengajaran supaya guru yang mengikuti latihan dapat 
memahami secara rasional dan logik. Terdapat pelbagai kajian yang telah mengkaji 
mengenai bahan tenaga  pengajaran Kurikulum.  Menurut Agus (2012), bahan yang 
disampaikan dalam pelatihan perlu jelas supaya guru dapat memahami kandungan 
bahan tenaga  pengajaran dengan baik. Andi (2013) mengemukakan bahawa bahan 
tenaga  pengajaran merangkumi isi kandungan pembelajaran, batasan dan cara 
menilai yang dilakukan secara sistematik dan menarik bagi mencapai suatu tujuan. 
Selain itu, bahan tenaga  pengajaran harus berdasarkan kepada konsep teori, fakta, 
logik, kritis dan analitik. 
              Terdapat beberapa syarat khusus untuk menjadi tenaga  pengajar latihan 
Kurikulum 2013, di antaranya iaitu minimum memiliki ijazah di peringkat sarjana 
muda, mempunyai pengalaman mengikuti pelatihan Kurikulum dan lulus latihan, 
aktif sebagai tenaga  pengajar dalam latihan-latihan, seminar mahupun begkel, 
memiliki pemikiran dan wawasan yang luas mengenai konsep asas latihan. Wayan 
(2014) menyatakan bahawa tenaga  tenaga  pengajar perlu penyampaikan bahan 
tenaga  pengajaran latihan secara menarik, logik serta menggunakan fasiliti teknologi 
terkini. Abdul Kadir (2012) menjelaskan seseorang tenaga  pengajar latihan perlu 
memiliki kebolehan dan kemahiran dalam mengendalikan aktiviti latihan dengan 
baik supaya para peserta mudah memahami apa yang disampaikan oleh tenaga  
tenaga  pengajar.  
Selain itu, penilaian dalam latihan Kurikulum 2013 dapat dilakukan 
berdasarkan aspek sikap, pengetahuan dan kemahiran. Ianya merangkumi penilaian 
pengamatan, penilaian diri, penilaian antara rakan dan penilaian pengetahuan. 
Penilaian pengetahuan meliputi aspek ujian tersurat, lisan dan ujian tugas. Ujian 
kemahiran meliputi penilaian amali dan portofolio. Keseluruhan penilaian terhadap 
peserta latihan tersebut harus dilakukan sehingga peserta latihan dapat menjadi guru 
yang memiliki kebolehan dan kemahiran. Menurut Budimansyah (2014), penilaian 
peserta latihan merangkumi aspek sikap, pengetahuan dan kemahiran. Ketiga aspek 
ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan guru berjaya dalam menjalanakan 
aktiviti tenaga  pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 
Terdapat beberapa teori mahupun pandangan mengenai pembangunan guru 
dalam latihan Kurikulum. Meskipun teori-teori sedia ada memiliki perbezaaan 
namun pada hakikatnya ianya saling menyokong antara satu dengan yang lain. 
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Berkaitan dengan masalah pembangunan, Francis dan Fenn (2004) menyatakan 
bahawa pembangunan merupakan suatu usaha yang diambil oleh suatu organisasi 
dalam jangka masa yang panjang, untuk meluaskan pengetahuan, kemahiran dan 
kebolehan para guru. Dalam pandangan di atas menjelaskan bahawa pembangunan 
adalah usaha jangka masa panjang bagi meningkatkan kualiti guru. Pandangan 
tentang pembangunan juga dikemukakan oleh Efendi (2009) iaitu pembangunan 
adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keseluruhan sumber sedia ada, di 
mana pelaksanaannya dilakukan berasarkan perancangan yang disusun dan terus 
menerus.  
Pandangan di atas menjelaskan bahawa pembangunan menitikberatkan pada 
perancangan yang disusun dan terus menerus. Sehubungan ini, Siagian (2005) 
menyatakan bahawa pembangunan merupakan suatu usaha yang dirancang secara 
tersusun dan sistematik bagi mencapai kemajuan. Pembangunan guru adalah proses 
di mana guru belajar melalui pengalaman untuk menjadi lebih mahir. Tujuan 
daripada pembangunan dilaksanakan adalah untuk mendapat pengetahuan dan 
kemahiran bagi meningkatkan prestasi pada masa hadapan (Truelove, 1995). 
Kemahiran memerlukan latihan dan usaha yang berterusan. Ricks, Ginn dan 
Daughtrey (1995) menjelaskan bahawa pembangunan merupakan usaha yang 
dijalankan bagi meningkatkan keupayaan pekerja yang berkaitan dengan kerjaya 
yang diceburi di mana ianya bertujuan untuk menambah keyakinan diri dalam 
membuat keputusan yang tepat bagi menyelesaikan suatu permasalahan. Kemahiran 
adalah aspek dari pekerjaan, ianya merupakan suatu keperluan seiring dengan 
perkembangan kemajuan teknologi. Oleh itu, guru perlu memiliki kemahiran bagi 
membantu dalam melaksanakan aktiviti tenaga  pengajaran dan pembelajaran dalam 
bilik darjah.  
Pelaksanaan latihan Kurikulum 2013 di kementerian agama merupakan 
bentuk komitmen kerajaan dalam meningkatkan profesion guru. Aspek-aspek yang 
perlu untuk dikaji, berkaitan dengan fungsi pengembangan kemampuan guru di 
sekolah adalah (1) fungsi dan konsep umum pengembangan kemampuan guru; (2) 
makna profesion guru; bertujuan untuk meletakkan asas pemahaman terhadap 
profesion guru. (3) kemampuan profesion guru; membincangkan kemampuan asas 
yang perlu dikuasai oleh guru. dan (4) tujuan pengembangan kemampuan guru. 
Pembinaan secara khusus iaitu pembinaan anggota melalui proses menambahbaik 
prestasi anggota organisasi melalui pendekatan-pendekatan yang menitikberatkan 
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pada perkembangan potensi diri penyelenggaraan merangkumi keselamatan, 
kesihatan, dan komunikasi pekerja. Tujuan fungsi penyelenggaraan adalah 
mengambil pekerja kompeten untuk memiliki pekerja yang mudah menyesuaikan 
diri dengan budaya organisasi, mempunyai kemahiran baru, pengetahuan baru dan 
kemampuan baru, latihan merupakan sesuatu yang penting kerana perkembangan 
zaman di mana tuntutan pekerjaan guru semakin kompleks dan dipengaruhi oleh 
teknologi serta perubahan konsep pendidikan. 
Menurut Sutisna (2009), konsep pembinaan secara khusus iaitu pembinaan 
anggota melalui proses menambahbaik prestasi anggota organisasi melalui 
pendekatan-pendekatan yang menitikberatkan pada perkembangan potensi diri. 
Pembinaan merangkumi aktiviti-aktiviti yang bertujuan untuk meningkatkan 
keupayaan, kemahiran dan pengetahuan anggota organisasi. Oleh itu, fungsi 
pembinaan secara umum adalah untuk mempunyai pekerja yang kompeten dan 
menyesuaikan diri dengan kemahiran terkini, pengetahuan dan kemampuan 
melaksanakan pekerjaan mereka lebih baik. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi 
motivasi.  
Latihan adalah suatu pengalaman belajar yang mencari suatu perubahan 
kekal di dalam individu yang akan meningkatkan keupayaan mereka untuk 
melaksanakan pekerjaannya. Pengembangan kemampuan guru merupakan pelbagai 
usaha yang dijalankan bagi meningkatkan produktiviti kerja guru pada peringkat 
pengurusan organisasi mahupun berdasarkan peringkat pendidikan di sekolah. 
peningkatan produktiviti guru merangkumi beberapa aspek iaitu peningkatan 
pengetahuan, kemahiran, wawasan dan kualiti guru dalam melaksanakan proses 
tenaga  pengajaran dan pembelajaran di sekolah.  
Menurut Djam’an Satori (2010), pembinaan profesion guru iaitu usaha yang 
dijalankan dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada guru untuk 
meningkatkan keupayaan profesion yang dimiliki dan menambahbaik prestasi guru 
dalam mengendalikan proses pembelajaran sehingga wujud proses pendidikan yang 
lebih berkualiti. Pauline (dalam Eric Hoyle, 1980) menyatakan bahawa pembinaan 
guru dalam proses pendidikan bermakna: (1) perkembangan wawasan guru sesuai 
dengan bidang yang diceburi, (2) meningkatkan keyakinan diri, (3) meningkatkan 
kemahiran, (4) memperkukuh pengetahuan mengenai pelbagai perkara yang 
berkaitan dengan tenaga  pengajaran dan pembelajaran, serta (5) meningkatkan 
komitmen guru terhadap pekerjaannya. Pembinaan profesion guru pelbagai usaha 
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yang dilakukan di peringkat sekolah bagi mengembangkan kemampuan guru  
membina profesion guru adalah bagi memenuhi beberapa keperluan menurut Gaffar 
(2004), konsep pembinaan profesion guru iaitu (1) pelbagai usaha yang dilakukan di 
peringkat sekolah bagi mengembangkan kemampuan guru dan (2) 
penambahbaikkan prestasi guru berkaitan dengan komitmen guru terhadap 
pekerjaannya di peringkat sekolah. Menurut Sudarwan (2005), tujuan pembinaan 
profesion guru adalah bagi memenuhi beberapa keperluan, di antaranya: Keperluan 
sosial untuk meningkatkan keupayaan sistem pendidikan yang berkesan dalam 
menyusun pelbagai aktiviti yang sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat 
tempatan. Keperluan untuk mengenalpasti pelbagai kaedah bagi membantu elemen 
sumber manusia yang sedia ada di sekolah dalam mengembangkan keupayaan 
dalam usaha meningkatkan prestasi akademik pelajar. Keperluan untuk 
menggalakkan dan memberi motivasi kepada guru untuk membantu pelajar dalam 
meningkatkan kualiti diri dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan matlamat 
pendidikan.                                                                                     
           Tujuan pembinaan kemampuan profesion guru merujuk kepada dasar 
kerajaan yang dinyatakan dalam peraturan menteri pendidikan nasional nombor 16 
tahun 2007 tentang azaz kelayakan akademik dan kompetensi guru, di mana 
dikemukakan bahawa guru sekolah rendah atau sekolah menengah atas harus 
mempunyai kelayakan pendidikan akademik iaitu minimum diploma empat (D- 
IV) atau sarjana muda (S1). Selain itu, program pengajian yang sesuai dengan 
mata pelajaran yang diajar dan diperolehi dari program pengajian yang bertauliah.  
Azaz kompetensi profesion guru merujuk pada peraturan menteri pendidikan 
nasional nombor 16 tahun 2007 adalah: a) menguasai profesion, struktur, konsep, 
dan pengetahuan yang menyokong mata pelajaran yang sesuai dengan bidang 
kepakarannya. b) menguasai standard kompetensi dan kompetensi asas mata 
pelajaran. c) mengembangkan profesion pembelajaran secara kreatif, meningkatkan 
kemampuan profesion serta meningkatkan kemahiran dalam menggunakan 
teknologi maklumat dan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan semasa.  
Terdapat beberapa aspek yang menggambarkan kejayaan pembinaan 
profesion guru, iaitu: a) peningkatan kelayakan pendidikan minimum guru peringkat 
sarjana muda (S1). b) peningkatan motivasi kerja guru. c) peningkatan prestasi guru 
bagi peningkatan kualiti pendidikan di sekolah. d) peningkatan motivasi guru untuk 
melanjutkan pendidikan di peringkat yang lebih tinggi. Pembinaan profesion guru 
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melalui persatuan pendidikan sedia ada adalah bagi memenuhi keperluan sosial guru 
supaya guru mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada 
masyarakat serta pelbagai perkembangan teknologi pada masa kini.   
Oleh kerana itu, pembinaan keupayaan guru bagi meningkatkan prestasi 
pelajar perlu memperoleh sokongan dari pelbagai pihak dan elemen pendidikan di 
sekolah. Ini bermanfaat bagi melahirkan graduan pelajar yang memiliki kualiti dan 
daya saing seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada 
masa kini. Sehubungan ini, keperluan latihan dalam mengembangkan kemampuan, 
pengetahuan serta kemahiran guru semakin mendesak. Ini bagi mencapai matlamat 
pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan 
Indonesia. Selain itu, penglibatan guru dalam persatuan pendidikan sedia ada juga 
merupakan sesuatu yang penting, di mana hal ini dapat meningkatkan keupayaan 
guru melalui pertukaran pelbagai maklumat mengenai proses pendidikan di sekolah 
masing-masing. 
Di Indonesia, organisasi pendidikan yang berkaitan dengan profesion guru 
diantaranya adalah Ikatan Pegawai Bimbingan Indonesia (IPBI), Ikatan Sarjana 
Pendidikan Indonesia (ISPI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum 
Musyawarah Pendidikan Indonesia (FORMOPI), Himpunan Sarjana Pengurusan 
Pendidikan Indonesia (HISMAPI), Mesyuarat Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan 
sebagainya. Jika suatu pelatihan yang melibatkan guru dikendalikan oleh persatuan 
pendidikan maka latihan tersebut akan lebih terancang secara sistematik. Ini kerana 
pengendali, pengurus serta penganjur latihan adalah individu-individu yang telah 
terlibat langsung dalam proses pendidikan.                                                            
 Tenaga  pengajar yang memiliki pengalaman mampu membantu peserta 
latihan dalam memahami dengan lebih mudah berbanding jika latihan guru 
dikendalikan oleh tenaga  pengajar yang tidak secara langsung terlibat dalam proses 
tenaga  pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Oleh demikian, persatuan 
pendidikan perlu menyediakan program khusus berkaitan dengan pembinaan 
profesion guru. Sagala (2005) menyatakan bahawa sijil mengajar kurang mencukupi 
untuk seorang guru menjadi kompeten dalam bidang pendidikan. Oleh itu, guru 
perlu meningkatkan kemampuan dan kemahiran dari masa ke masa bagi 
membolehkannya memiliki kompetensi dalam proses tenaga  pengajaran dan 
pembelajaran di sekolah. 
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Oleh demikian, dapat disimpulkan bahawa profesion guru menuntut guru 
untuk sentiasa meningkatkan kemampuan, pengetahuan, kemahiran dan kualiti 
profesion dalam mengendalikan serta mengurus proses pendidikan yang bertujuan 
untuk melahirkan graduan pelajar yang berprestasi dan memiliki daya saing. 
Profesion guru telah diiktiraf sebagai kerjaya profesion, ini sebagaimana yang 
dikemukakan dalam panduan sistem pendidikan nasional nombor 20 tahun 2003 
iaitu aktiviti mendidik hanya dapat dilaksanakan oleh guru yang memiliki 
keupayaan dan kelayakan sebagai pendidik dan tenaga  pengajar. Sanusi (2011) 
mengemukakan bahawa profesion mempunyai ciri-ciri khusus, iaitu: a) fungsi dan 
kepentingan sosial. b) kemahiran atau kepakaran. c) kemahiran menyelesaikan 
masalah. d) berdasarkan pada suatu bidang pengetahuan tertentu. e) masa 
pendidikan pada peringkat sekolah. f) pelaksanaan dan sosialisasi nilai-nilai 
profesion. g) etika dan moral. h) kebebasan untuk memberikan keputusan i) 
tanggung jawab profesion dan j) pengiktirafan. Menurut suruhanjaya kebijaksanaan 
pendidikan NEA Amerika Syarikat dalam Sutisna (2006) menyatakan ciri-ciri 
khusus suatu bidang profesion, iaitu:  
i) Profesion berdasarkan kepada pengetahuan yang dimiliki.  
ii) Profesion bagi mencapai peningkatan kemampuan para anggota organisasi.  
iii) Profesion melayani keperluan kesejahteraan para anggota organisasi.  
iv) Profesion mempunyai kod etika dan moral.  
v) Profesion mempengaruhi kebijaksanaan kerajaan berkaitan dengan bidang 
kepakaran seseorang individu.  
vi) Profesion mempunyai kumpulan organisasi yang terdiri dari individu yang 
memiliki kepakaran dalam bidang yang sama.  
Sehubungan ini, dapat disimpulkan bahawa ciri-ciri profesion iaitu  
terdapatnya pengiktirafan daripada masyarakat, mempunyai kod etika, memiliki 
suatu teori asas yang sistematik dan mempunyai organisasi profesion. Oleh 
demikian, profesion guru merupakan profesion yang telah diiktiraf oleh masyarakat 
mahupun pihak kerajaan sehingga bagi memiliki kemampuan profesion, guru perlu 
meningkatkan kompetensi dan kuatiti diri bagi membolehkannya berdaya saing dan 
semakin mahir dalam bidang pendidikan yang menjadi kepakarannya.  
Pelatihan Kurikulum 2013 bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 
profesion guru. Menurut Sanusi (2011), kemampuan profesion guru berkaitan 
dengan sikap, pengetahuan dan kepakaran yang dimiliki oleh seseorang guru dalam 
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